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Resumo: A pesquisa, desenvolvida durante o processo de estágio, aborda o tema 
Alfabetização e Letramento por meio da Ludicidade. Nos ambientes escolares, a ludicidade 
é importante para o processo de aprendizagem e na construção da identidade das crianças, 
pois possibilita a troca e a construção de conhecimentos de forma prazerosa. Esse trabalho 
tem como objetivo geral promover a alfabetização e o letramento por meio da ludicidade. 
Os objetivos específicos são: Conhecer os contos clássicos da literatura infantil para 
adentrar, de modo lúdico, ao mundo da leitura e da escrita, bem como do letramento; 
realizar atividades coletivas e individuais para o desenvolvimento da organização, do 
respeito e da autonomia; ouvir e contar histórias infantis para desenvolver a imaginação e 
o mundo do faz de conta; participar de rodas de conversa e contação de histórias para 
desenvolver a competência de ouvir e falar; ouvir, cantar e desenvolver coreografias de 
cantigas, para desenvolver a memorização, expressão corporal, linguagem oral e ritmo; 
participar de brincadeiras e jogos para aprender, desenvolver e redescobrir o prazer pelo 
brincar e a ludicidade; escrever o próprio nome para reconhecer-se como sujeito único e 
para a construção da identidade. A pesquisa está estruturada metodologicamente em 
estudos bibliográficos e de campo. Os resultados mostram que a ludicidade é possibilita a 
aprendizagem significativa, facilitando o processo de alfabetização e letramento. 
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